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Aldı Çekirge
B akalım , ne dedi ?
Emirgândan beriye
Ç EKİRGE değil miyim? arada sırada böyle aslı­
ma rücu eder, sıçramiya koyu­
lurum. Bu sefer nasılsa biraz u- 
zağa sıçradım. O yüzden sizinle 
beraber bu sütunda yaptığımız 
Boğaziçi gezintilerine zorla ara 
verdik. Kusura bakmayın. Ve, 
gelin şimdi yine beraberce, kaldı­
ğımız noktadan, yani Emirgân­
dan «Bugünkü adı ile Mirgün» 
bu tarafa doğru yolumuza de­
vam edelim.
Emirgân, benim çocukluğum­
da, kalbur üstüne gelenlerin ya­
tağı idi. Reeai zadenin:
«Âlem yine ol âlem,
Devran yine ol devran!» 
Beyti ile bağladığı meşhur 
mersiyesine mevzu olan Hünkâr 
damadı Sami Paşa zade Necip 
Paşanın Balta limanındaki sara­
yından İstinye koyuna doğru bir 
dirsek teşkil eden Tokmak bur­
nuna kadar Emirgân sayılırdı.
Necip paşanın sarayı, onun ö- 
lümünden sonra, Sultan efendisi 
ile maenberaber, Sevrci Ferit pa 
şaya intikal etmişti. Sonra bir 
aralık balıkçılık endtitüsü, 
şimdi de kemik veremi hastahâ- 
nesl oldu.
Bu sarayın arkasındaki çayır­
lıkta da o vaktin keyif ehli, a- 
rada sırada toplanır teferrüç e- 
deıdi.
Sarayın yanıbaşindaki koca­
man yalı Tanzimatçı Reşit Pa­
şanındı. Ben bu büyük adama 
yetişmedim. Torunu Reşit beyi 
tanırdım. MR markalı bir fıta- 
nın içine kurulup Boğazda bir a- 
şağı bir yukarı piyasa ederdi vn 
bu markadan ötürü kendisine 
Mer Reşit bey derlerdi. Meşruti­
yet yıllarında varım yoğunu do­
nanma cemiyetine bağişliyarak 
nazarı dikkati çekmiş, temiz, ha 
miyetli, vatanperver bir zat idi.
Daha ötede ve tam çinar altı­
na kıvrılan köse başında Scıif 
Abdi İlâh Paşa otururdu. Öbür 
köşede Abdülhamidin, Karadağ 
prensi Nikolaya bağışlamış ol­
duğu yalı vardı.
Tam Tokmak burnunda eski 
Mısır Hidivi İsmail Paşanın sa­
ray ve malikânesi Emirgânla İs 
tinyenin hududunu teşkil ederdi. 
İsmail paşa, tarihin nasılsa ye­
ni devrinde yetişmiş bir orta çağ
prensi, bir «binbir gece masalı» 
hükümdarı idi. Frenklerin 
Grand Seigneur (Ulu emir) de- 
dikl ier tkgeteeirlvbgküj scvritud 
dikleri şahsiyetlerdendi. Saltanat 
hususunda Abdülâzizle boy ÖI- 
çüşmüştü. Mazuliyetinde bile göz 
kamaştırıcı bir hayat sürerdi. 
Binlerce fukarası vardı. Hem 
kendi yaşadı, hem de onları ya- j 
şattı. Admı rahmetle anmaliyim.
İsmail paşa yalısının hizasın­
daki rıhtım boyu, akşamları, o- 
raya gelip ayaklarını denize sal­
landırarak hava alan rengârenk 
yeldirmeli kadınlarla bir çiçek 
tarlasını andırırdı.
Koya döndüğümüz gibi, Ab- 
dülhamit devri OsmanlI diplo­
matlarından iken bir aralık A r­
navutluk devlet reisi olan Tur­
han paşanm kayın babası, aske­
rî teftiş komisyonu âzasından 
Ferik Hilmi paşanm, ondan son 
ra da', İran büyük elçisi Münşin 
hanın yalıları gelirdi.
Bu Muhsin Han da ömür a- 
damdı. Onun da ihtişamına, sal­
tanatına payan yoktu. Zamanı­
nın sanat erbabım himaye eder­
di. Yalısında saz ve söz toplan­
tıları eksik olmazdı. ’Meşhur bes < 
tekâr Hacı A rif Bey!n, İran şa- < 
iri Hafızdan bestelediği bir bes­
teyi Şaha takdim etmiş ve Arif 
beye yüz altltı ile bir de nişan 
verdir inişti. Pek temiz, saf bir 
adam olan Hacı Arif Bey de, göğ­
sünde bu nişanla aldırdığı bir 
resmin altına şu beyti yazıp rah­
metli babama vermişti:
Şahı İran, etti İhsan, fvir-ü Kur- 
çitten nişan,
Bestci «Yâ eyyühcssakÎKİ Hafız­
dan içün.
Sevgili okuyucularını! Yerim 
müsait olsa bugün bu sohbeti­
mi biraz daha uzatırdım. Hele 
Şirketi Hayriyenin devletçe sa­
tın alınması münasebet ile, arka­
daşım Cemaleddinin, onun va­
purlarına dair olan dünkü ve bu 
günkü vakıfane yazısı, Boğaz- 
içinden bahsetmek hevesini gön­
lümde bir Ust daha arttırdı. Fa­
kat ne edeyim ki, yerim dar, sü­
tunum ölçülüdür.
Öbür gün yine gezintilerimi­
ze devam ederiz. Olmaz mı?
ÇEKİRGE
MMtfdBhâui .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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